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1 Nos connaissances sur l’organisation de la Babylonie du Ier mill. comporte des lacunes.
L’une d’entre elles concerne le personnage clef qu’était  le Hazannu. Il  apparaît  à la
période d’Ur III puis ne cesse d’exister jusqu’à l’époque achéménide. Toujours nommé
par  le  roi,  il  le  représente  dans  la  province.  Sa  fonction  est  à  la  fois  religieuse  et
séculaire.  L’A.  présente  un  inventaire  provisoire  de  nos  connaissances  à  l’aide  des
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